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Значну роль в забезпеченні громадського порядку та 
громадської безпеки відіграють дільничні інспектори міліції, які 
є представниками органів внутрішніх справ на адміністративних 
дільницях, що обслуговуються ними. Вони попереджають 
правопорушення, ведуть боротьбу зі злочинністю, здійснюють 
нагляд за додержаннями нормативних актів, які регулюють 
громадський порядок і громадську безпеку, вживають заходів 
щодо охорони державної та особистої власності, забезпечують 
захист прав і законних інтересів громадян.
Першорядна роль дільничних інспекторів у практичному 
вирішенні покладених на міліцію завдань також обумовлена 
тим, що вони виконують основний обсяг профілактичних та 
правоохоронних функцій міліції, і до них безпосередньо 
звертаються громадяни з усіх питань охорони громадського 
порядку. Отже, від ефективності їх роботи на пряму залежить 
захист прав і свобод громадян від протиправних посягань.
Дільничний інспектор міліції забезпечує безпеку громадян і 
громадський порядок на території закріпленої за ним 
адміністративної дільниці, вживає заходів до своєчасного 
попередження та розкриття злочинів. Сприяє роботі патрульним 
нарядам міліції і громадським формуванням з охорони 
громадського порядку, регулярно здійснює з ними спільне 
патрулювання. В цілому, слід зазначити, що від роботи 
дільничного інспектора міліції від ефективності його діяльності
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напряму залежать стан законності та правопорядку на 
обслуговуємій ним адміністративній дільниці.
Важливою складовою ефективного функціонування служби 
дільничних інспекторів міліції, якісного виконання її завдань та 
функцій є належна організація роботи дільничних інспекторів 
міліції.
Організація роботи дільничного інспектора міліції
покладається на начальника міського, районного органу 
(управління) внутрішніх справ, його заступника - начальника 
міліції громадської безпеки та заступника начальника з 
керівництва дільничними інспекторами міліції. Безпосереднє 
керівництво його роботою здійснює начальник відділу (сектору) 
дільничних інспекторів та старший дільничний інспектор. 
Організаційне і методичне керівництво їх діяльністю 
здійснюють відповідні підрозділи (управління, відділи) по 
організації роботи дільничних інспекторів міліції.
Дільничний (старший дільничний) інспектор міліції
призначається на посаду і звільняється з посади наказом
начальника управління (головного управління) МВС України в 
Автономній Республіці Крим, областях і містах Києві і
Севастополі.
На кожні 3-4 посади дільничних інспекторів міліції 
вводиться посада старшого дільничного інспектора, яка 
заміщується особою, яка має вищу юридичну або іншу вищу 
освіту кваліфікаційного рівня «спеціаліст» чи «бакалавр» та 
стаж роботи на посаді дільничного інспектора не менше 3-х 
років. Враховуючи існуючий на сьогодні об’єм повноважень та 
здійснюваних завдань старшого дільничного інспектора, велика 
частина яких пов’язана з вирішенням юридичних питань,в 
законодавстві слід закріпити норму про наявність обов’язкової 
юридичної освіти при заміщенні посад останніх. Це конче 
необхідно, і буде сприяти забезпеченню законності в діяльності
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не тільки в діяльності старших інспекторів міліції, а й 
підпорядкованих йому дільничних.
Старший дільничний інспектор міліції одночасно з 
обслуговуванням закріпленої за ним дільниці з метою 
забезпечення організації роботи групи дільничних інспекторів і 
повсякденного контролю за їх діяльністю щомісяця, з 
урахуванням оперативної обстановки на території 
адміністративної зони, розробляє спільні заходи, які включає до 
плану роботи адміністративної зони. Він безпосередньо 
організовує: щоденний інструктаж особового складу, задіяного 
до охорони громадського порядку на території обслуговування, 
та контроль за його роботою; взаємодію дільничних інспекторів 
міліції з працівниками інших підрозділів міськрайоргану 
внутрішніх справ, громадськими формуваннями з охорони 
громадського порядку та населенням у профілактиці 
правопорушень та ін.
Загальні права і обов’язки дільничного інспектора, як 
співробітника міліції, закріплені в Законі України «Про 
міліцію». Дільничний інспектор міліції має право в межах своїх 
повноважень давати обов’язкові до виконання розпорядження 
громадянам й посадовим особам і використовувати в разі 
необхідності заходи адміністративного примусу, включаючи 
застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і 
вогнепальної зброї. Особливості ж його правового статусу 
деталізуються відомчими актами МВС України, зокрема, 
Положенням про службу дільничних інспекторів міліції в 
системі Міністерства внутрішніх справ України.
Дільничні інспектори міліції мають досить широкі 
повноваження. Але для належної організації їх діяльності 
необхідно посилити їх матеріально -  технічне забезпечення, 
зокрема транспортом та засобами комп’ютерної техніки. Це 
дасть можливість дільничним інспекторам міліції оперативніше
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реагувати на звернення населення та ефективніше виконувати 
свої завдання та функції.
Дані соціологічних досліджень свідчать про падіння довіри 
населення до органів внутрішніх справ, що пов’язано, в першу 
чергу, з недостатнім рівнем кваліфікації, ділових і моральних 
якостей співробітників міліції. На жаль, існуючі низькі заробітні 
плати в органах внутрішніх справ, порівняно з іншими 
правоохоронними органами, не сприяють приходу в ці органи 
кращих з кращих. Про це, зокрема, свідчать і дані щодо досить 
низького конкурсу на вступ у вищі навчальні заклади системи 
МВС України. А, як відомо, кадри вирішують все! У зв’язку з 
цим, одним з головних кроків на шляху реформування органів 
внутрішніх справ, удосконалення їх діяльності, в тому числі 
служби дільничних інспекторів міліції, повинне стати 
кардинальне поліпшення фінансування останніх, зокрема, 
суттєве збільшення грошового забезпечення їх співробітників. 
Це підніме престиж служби та зменшить в ній плинність кадрів, 
а в подальшому підвищить ефективність їх діяльності по 
охороні громадського порядку.
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